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Poznato je filozofsko i komunikološko razmišljanje 
da komunikacijsku svijest ne određuje društveno 
biće, nego, obrnuto, društveno biće određuje ko-
munikacijsku svijest svakog kreativnog pojedinca.  
Zbog te činjenice nužno je vrednovati ovu vrijednu 
knjigu (komunikacijski priručnik za odnose s jav-
nostima), uglednog i vrijednog eksperta za odnose 
s javnostima Danijela Koletića, s teorijskog i prak-
seološkog stajališta, ako želimo saznati stupanj 
učinkovitog djelovanja komunikatora za odnose s 
javnostima na svim razinama komuniciranja (glo-
balno, regionalno, nacionalno i lokalno). 
Budući da komunikator za odnose s javnostima 
nije „ono što misli i govori„ nego „ono što i kako 
radi“, kako djeluje u praksi odnosa s javnostima, 
kako se ponaša u komunikacijskoj praksi, i koliki je 
stupanj učinkovitosti njegovog javnog i profesio-
nalnog djelovanja u teoriji i praksi odnosa s javnos-
tima. Kao što je poznato, prakseološko vrednova-
nje odnosa s javnostima, na slučajevima iz komu-
nikacijske prakse, je najteži i najsloženiji komuni-
kološki zadatak, jer je teško pronaći takve kriterije i 
mjerila kojima bi se mogao vrednovati komunika-
cijski učinak odnosa s javnostima i otkriti stupanj 
uvjetovanosti komunikacijske dijalektičke interak-
cije između masovne difuzije  (diseminacije infor-
macija) „pr-poruke“, s jedne strane, i ljudskog 
komunikacijskog ponašanja, s druge strane. Bez 
toga je nemoguće saznati koliki je domet „pr-
komuniciranja“ i što ono, dakako,  znači u formi-
ranju komunikacijske svijesti, stavova i ponašanja 
građana. Informacije  u odnosima s javnostima su 
najvažniji komunikološki faktor reguliranja svih 
komunikacijskih procesa i uspostavljanja herme-
neutičkog kruga građanskog učinkovitog spora-
zumijevanja. Prakseologija „pr-komunikacije“, kao 
opća komunikacijska znanost o uspješnom i učin-
kovitom javnom djelovanju na svim područjima 
čovjekove egzistencije (fizičkom, intelektualnom, 
kulturnom, estetskom, humanom, političkom, 
gospodarskom i tehnološkom) zasnovana je na 
znanosti o komuniciranju (komunikologiji) koja 
odražava hermeneutičku cjelinu rada, djelovanja i 
života svakog čovjeka kao komunikatora ili recipi-
jenta informacijskih poruka u odnosima s javnos-
tima. Temeljni problem evaluacije, svake prakseo-
loške „pr-poruke“ (brzine, jasnoće, sadržajnosti, 
čitljivosti, upečatljivosti, određenosti kao i učinko-
vitost) i „pr-komunikatora“ ,   jest u komunikacij-
skim uvjetima složene transformacije informacije i 
njezinom utjecaju na građansko ponašanje. O tome 
nas u knjizi „PR S DUŠOM (MOJ PUT) poučava 
Danijel Koletić, ugledni ekspert za odnose s javno-
stima te utemeljitelj i vlasnik agencije za odnose s 
javnostima  „Apriori komunikacije“, na brojnim 
slučajevima iz komunikacijske prakse u odnosima 
s javnostima. Njegovu učinkovitu projektnu „pr-
praksu“ iz odnosa s javnostima možemo analizirati 
kroz njegovo pojašnjavanje  i poučavanje čitatelja u 
ovom vrijednom komunikološkom priručniku 
kroz osam učinkovitih prakseloških slučajeva iz 
njegove bogate i uspješne komunikacijske  prakse i 
rada u odnosima s javnostima.  
U sadržajnom smislu, uz bilješku o autoru, knjiga 
(komunikacijski priručnik) je podijeljena u VIII 
zasebnih  tematskih poglavlja (odabranih „pr-
slučajeva komunikacijske  prakse“ )  iz autorske 
komunikacijske i projektne i radne prakse u odno-
sima s javnostima : (1) Bez njega nema života; (2) 
Top stipendije za top studente; (3) Slavonska rap-
sodija;  (4) Hrvatska ulica slavnih;  (5) Energija 
mira i ljubavi; (6) Samoborska glazbena jesen; (7) 
Kratki osvrt na medije;  (8) Nekoliko riječi za kraj; 
te sustavna i pregledna lista medija u praksi odno-
sa s javnostima  bez kojih nije moguće zamisliti 
učinkovite  odnose  s javnostima. 
Sustavno analizirajući osam autorski odabranih 
„pr-projekata  (slučajeva iz prakse) “  možemo 
zaključiti da autor izvrsno poznaje teoriju i praksu 
komunikativnog djelovanja iz odnosa s javnostima 
u odabiranju komunikacijskih „pr-sadržaja“ i pre-
zentiranju „pr-informacija“. Autor u praksi odnosa 
s javnostima uvažava komunikativnu istinu kao 
gornji kriterij svake „pr- informacije“. Istovremeno 
se zalaže i za određivanje donjeg praga istine u 
praksi komunikativnog „pr-djelovanja“. U njego-
vim slučajevima prakse u odnosima s javnostima  
objektivnost je donji prag komunikacijske istini-
tosti u prezentiranju „pr-poruka“. Autor u odab-
ranim slučajevima prakse  sustavno naglašava  
aksiološki komunikativni kriterij „pr djelovanja“  
koji podrazumijeva da se u praksi odnosa s javnos-
tima moraju preferencijalno posredovati humane i 
konstruktivne informacije. U daljnjoj analizi sva-
kog autorskog poglavlja možemo izolirati i analizi-
rati učinkoviti „društveno-gospodarski i politič-
ki“ dignitet „pr-informacija“.  Autor ukazuje da 
se nijedna „pr-informacija“ ne događa izvan vre-
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mena i prostora i da se ona kao takva dotiče sva-
kog građanina, gospodarstva i društva u cjelini. U 
prezentiranim poglavljima uočava se autorska „pr-
anagažiranost“ kao osnovna mjerna jedinica za 
određivanje svakog informacijskog učinka u „pr-
djelovanju“. Glavni autorski naglasak u odabranim 
slučajevima iz  njegove bogate „pr-prakse“ je 
„komunikacijska i publicistička“ učinkovitost  
poruka“ u odnosima s javnostima kao komunika-
tivno djelotvorna zadovoljavajuća zakonitost me-
dijske komunikacije  (brzina, jasnoća i zanimlji-
vost). Jasnoća je osnovni i temeljni kriterij autor-
skog djelovanja u odnosima s javnostima i ona kao 
komunikativna kategorija dominira u svih osam 
slučajeva prakse u odnosima s javnostima. Zanim-
ljivost i atraktivnost poruka su temeljno autorsko 
karakteristično „pr- komunikacijsko sredstvo“ u 
svim odabranim slučajevima u praksi odnosa s 
javnostima . Atraktivnost postaje dominantna  
komunikološko animacijska karakteristika  u od-
nosima s javnostima  bez koje nije moguće zamisli-
ti komunikativni proces svakog javnog djelova-
nja“. Selektivnost „pr-informacija“  postaje  os-
novna  komunikološka zakonitost u praksi odnosa 
s javnostima . Ona je pozitivna produkcijska karak-
teristika za određivanje visoke vrijednosti posre-
dovane informacije u odnosima s javnostima. 
Iz svega iznesenog možemo zaključiti da ova pre-
zentirana vrijedna knjiga (komunikacijski priruč-
nik) postaje sustavni instruktivni priručnik za od-
nose s javnostima s višestrukim komunikacijskim, 
stručnim, edukativnim, kulturološkim, poduzet-
ničkim i komunikološkim značenjem.  Možemo 
zaključiti da je ova priručnička stručna knjiga u 
sadržajnom, programskom, edukativnom i didak-
tičkom smislu izvrstan metodološki kompendij za 
odnose s javnostima koji afirmira temeljne komu-
nikološke zakonitosti u praksi odnosa s javnosti-
ma: Istinu,  objektivnost, aksiologija, društveno, 
gospodarski i politički dignitet, angažiranost,  
komunikacijska i publicistička učinkovitost, 
jasnoća, zanimljivost (atraktivnost) i selektivnost 
poruka u odnosima s javnostima. 
Prezentirana knjiga (komunikacijski priručnik) je 
priređen dvojezično na engleskom i hrvatskom 
jeziku.  Priručnička knjiga predstavlja koherentnu 
komunikološku integralnu cjelinu koja prezentnim 
publicističkim stilom zaslužuje pažnju svih čitate-
lja, komunikologa, istraživača, znanstvenika, stru-
čnjaka za odnose s javnostima, studenata novinar-
stva, komunikologije, medijskih komunikacija i 
odnosa s javnostima te svih stručnjaka za odnose s 
javnostima kojima je ova vrijedna priručnička knji-
ga prvenstveno i namijenjena. 
Slobodan sam ovu vrijednu priručničku knjigu 
preporučiti svima onima koji u užem ili širem smi-
slu proučavaju komunikologiju i odnose s javnos-
tima  a posebno studentima komunikologije i ko-
munikacijskog menadžmenta na svim razinama 
visokoškolskih i sveučilišnih studijskih usmjerenja. 
 
Primljeno: 2013 – 22 – 03                                                                              
                                                                               
Prof.dr.sc.Mario Plenković 
                              Katedra za komunikologiju  GF-a,   
Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska 
 
Pavao Mikić, Mirko Gojmerac: HRVATSKO-
NJEMAČKI RELIGIJSKI RJEČNIK / 
RELIGIONSWORTERBUCH KROATISCH-
DEUTSCH, Jastrebarsko, NAKLADA SLAP, 2011., 
str.692. 
Ugledni znanstvenici prof.dr.sc. Pavao Mikić, re-
dovni profesor u trajnom zvanju  Sveučilišta u 
Zadru, i prof.dr.sc. Mirko Gojmerac, redovni pro-
fesor  Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
priredili su i objelodanili prvi »HRVATSKO-
NJEMAČKI RELIGIJSKI RJEČNIK / 
RELIGIONSWORTERBUCH KROATISCH-
DEUTSCH« (nakladnička kuća »Naklada Slap« iz 
Jastrebarskog) u volumenu od 692. stranice tvrdo 
ukoričenog teksta formata A5. Uz čestitke autori-
ma na publiciranju ovog velikog znanstvenog i 
leksikografskog poduhvata, na hrvatskim i nje-
mačkim znanstvenim jezikoslovnim i prevodilač-
kim prostorima, treba istaknuti kako se radi o au-
torima djela koji su vrhunski hrvatski znanstvenici 
u području prevoditeljstva i germanistike. 
Prof.dr.sc. Pavao Mikić je dugogodišnji profesor na 
Odjelu za germanistiku Sveučilišta u Zadru. Studi-
rao je teologiju, filozofiju i germanistiku u Sarajevu 
i Bonnu. Doktorat znanosti stekao je iz područja 
filologije na Rheinische Fridrich Wilhelms-
Universitat u Bonnu. Glavna područja njegova 
znastvenog rada su germanistička lingvistika i 
leksikografija. Obnašao je brojne dužnosti i men-
torstva na Sveučilištu u Zadru, od predstojnika 
katedre za njemački jezik, predstojnika Odjela za 
germanistiku do dekana Filozofskog fakulteta u 
Zadru.  
Prof.dr.sc. Mirko Gojmerac je dugogodišnji redovi-
ti profesor na Odsjeku za germanistiku Filozofskog 
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